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Bergen Ekko Integrator 
Ombord i Havforskningsinstituttets fartoy blir moderne, kalibrerte ekkolodd brukt 
for h m&le fiskemengde. Bergen Ekko Integrator, BEI, blir i denne prosessen 
benyttet som et verktsy for & tolke ekkoregistreringene. Alle data fra hvert 
loddskudd i ekkoloddet blir overfsrt ti1 datamaskiner og lagret der, slik at 
ekkogrammet kan sees p i  dataskjermen. BE1 ble utviklet av 
Havforskningsinstituttet i Bergen i 1988 - 1990. Systemet blir brukt for 
mengdemhling av flere av de starste fiskebestandene i verden. 
Et typisk arbeidsbilde, (se baksiden) viser 5 nau- operatgren av BE1 tegne nye vilkklige lag, sti- 
tiske mil med ekko fra kjglen ti1 500 meters dyp, mer og bunnlinje og direkte f5 ut ny ekkomengde 
eller ti1 litt under bunndypet i ornridet en arbei- for disse p i  skjermen. Dersom toktet har som ho- 
der. Bildet inneholder 2 - 4 Mb, med ekkodata, vedoppgave i mengdemile sild. blir tolkingen 
samt data fra navigasjonsinstrumenter og ekko- konsentrert om denne arten, og ekko fra plankton 
stgrrelse av enkeltfisk som har blitt registrert. og annen fisk isolert vekk i en samlekategori. 
"St~y" fra plankton og andre organismer kan ters- 
Tolkingen blir utfgrt av en operatgr eller forsker kles eller fjzrnes fra bildet (og ekkomengde) med 
med lang erfaring fra slike tokt. Han "tilordner'" en skyveskala i hgyre billedkant. Ekkomengden i 
ekkomengde p i  skjennen ti1 fiskeslag, lag for lag, en sildestim, (se i fgrste og andre mil p5 ekko- 
stim for stim, og rydder vekk stgy og feil fra bil- g r a m e t )  kan lett miles med i legge en "stim- 
det. Til forskjell fra andre ekkointegratcrer kan boks" med et tegneverktgy rundt stimen. Ekko- 
mengden blir umiddelbart vist ved B s u m e r e  
eller "integrere" alle e&o- 
data inne i boksen. Den fgr- 
ste stimen er vist ti1 5465, 
og den andre 1417. Disse 
tallene er absolutte areal- 
ekkotall, og kan nB brukes 
ti1 i beregne mengden av 
sild i stimene. Dette gjerres 
imidlertid ikke vanligvis 
for hver enkelt stim, men 
for sterrre tokt-omrider 
ETHERNET COAX KABEL som dekkes med mange 
kurser for i beregne en 
Kommuniknsjon mellom ekkolodd, EK 500 og BEI vist skjematisk 

